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Izvleček  
 
V diplomski nalogi je predstavljen sistem zemljiške administracije na Norveškem. Podanih je 
nekaj osnovnih podatkov o Norveški ter zgodovinsko ozadje zemljiškega katastra. Sledi opis 
organizacije in kompetenc geodetske uprave. Pri tem je poudarek tudi na vlogi občin in 
zasebnih geodetih pri vzdrževanju sistema zemljiške administracije. Občine in zasebni geodeti 
so namreč pomembni izvajalci geodetskih storitev tako v mestih kot na podeželju. Zaključni 
del naloge predstavlja delovanje njihove posebne institucije, tako imenovano komasacijsko 
sodišče, ki opravi veliko katastrskih storitev – pretežno so te storitve vezane na ruralna 
področja, toda pri zahtevnejših katastrskih preureditvah izvajajo storitve tudi na urbanih 
območjih.  
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Abstract 
 
The thesis presents the land administration system in Norway. In the first part of the thesis, 
some basic information about Norway and the historical background of the land cadastre is 
given. It is followed by the presentation of organisation as well as of competences of the state 
surveying and mapping agency. A special emphasis is given to the role of municipalities and 
private surveyors in the land administration system. The local communities and private land 
surveyors are important for the land cadastre by implementing cadastre procedures in the rural 
as well as urban areas. The final part is dedicated to the special Norwegian institution within 
the land administration system, i.e. Land Consolidation Court, competent for cadastral services 
in particular in the rural areas but several complex cadastre land rearrangement are provided 
by the Land Consolidation Court also in the urban areas. 
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1 UVOD 
 
Odgovor na vprašanje, zakaj ima Norveška danes tako poseben zemljiški administrativni 
sistem, dobimo le, če razumemo in poznamo sam razvoj katastra od osemnajstega stoletja 
dalje. Norveški katastrski sistem je v osnovi podoben nemškemu. Osnovna nepremičninska 
enota je parcela ima identifikacijsko oznako in je s podatki o lastništvu in drugih stvarnih 
pravicah vpisana v register nepremičnin. Sistem registracije temelji na nepremičninah in ne na 
njenih mejah. Je pa pomembno, da so v preteklosti združili nekdaj ločene institucije, to sta 
zemljiški kataster in register nepremičnin (zemljiško knjigo). 
 
Današnji osrednji organ za upravljanje z nepremičninami je geodetska uprava, ki tudi 
posodablja podatke o pravnih dejstvih na nepremičninah, občine pa so odgovorne za 
geodetske meritve in stalno ažuriranje katastra na urbanih območjih. Na ruralnih območjih 
katastrske storitve opravljajo geodetska uprava, predvsem pa njihova posebna institucija, 
imenovan ''jordskifteretten'' – komasacijsko sodišče. Komasacijsko sodišče ima vlogo 
geodetske uprave in sodišča, kjer rešujejo kompleksnejše primere mejnih obravnav, 
katastrskih preureditev, vključno z geodetskimi meritvami. 
 
1.1 Cilj in struktura naloge 
 
Glavni cilj moje diplomske naloge je bil poiskati literaturo in ustvariti vsebino naloge, ki se 
nanaša na norveški sistem zemljiške administracije. Znotraj njihovega sistema sem se odločila 
za podrobnejši opis geodetske uprave ter ostalih institucij, ki so povezane z njo. Osredotočila 
sem se na tri poglavitnejše teme, na geodetsko upravo, njihovo komasacijsko sodišče ter 
meritve, ki jih izvajajo v mestih ter na podeželju. 
 
1.2 Metoda dela 
 
Pisanje diplomske naloge sem pričela med mojo mednarodno izmenjavo na Univerzi v Bergnu 
na Norveškem: Western Norway University of Applied Sciences (HVL). Tamkajšnji profesor in 
tudi somentor pri nalogi izr. prof. dr. Leiv Bjarte Mjøs mi je pomagal pri izbiri strokovne 
literature. Delo sem dopolnila z izčrpnimi pogovori z različnimi zaposlenimi v geodetski stroki. 
Tako sem imela intervjuje s sodnico na komasacijskem sodišču, z geodeti na občinah in 
zaposlenimi na geodetski upravi. Pogovore sem si zabeležila in iz njih izbrala informacije, ki 
sem jih kasneje uporabila. Poleg odgovorov na moja vprašanja so mi povedali veliko zanimivih 
prigod iz njihovega vsakdana in tako sem dobila tudi nekaj vpogleda v njihovo delo.  
1.3 Struktura diplome 
 
Diploma je razdeljena na 3 dele: 
- 1 del: Razvoj in organizacija geodetske uprave na Norveškem.  
- 2 del: Vloga občin in geodetov v sistemu zemljiške administracije. 
- 3 del: Posebna institucija komasacijsko sodišče, kjer se urejajo spori.  
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2 ZGODOVINSKI RAZVOJ GEODETSKE UPRAVE 
 
Kraljevina Norveška je država v Severni Evropi na zahodnem delu Skandinavskega polotoka. 
Celotna površina obsega 385,252 km², kjer živi nekaj več kot 5 milijonov prebivalcev. Od 
celotne površine je 3 % obdelovalne zemlje, 25 % je gozda za gospodarjenje, 1 % površine je 
poseljen, preostanek so gorovja, jezera, barja itd. Norveška je razdeljena na 19 
administrativnih regij, tako imenovanih županij (nor. fylke), znotraj njih je 426 občin (nor. 
kommune). Občine se stalno združujejo in tudi v prihodnje jih bodo združevali zaradi 
političnega pritiska ter tako zmanjšali število občin (leto 2020). Dolžina norveške obale meri 
več kot 20.000 km. Tam je že od nekdaj prisotno ribarjenje. Zaradi velikega izvoza morskih 
proizvodov je prva država po izvozu le-teh in to ima zelo pomembno vlogo v norveškem 
gospodarstvu. Po drugi svetovni vojni je do tedaj obubožana Norveška doživela hitro 
gospodarsko rast in je zdaj med najbogatejšimi državami na svetu. Norveška velja za eno 
izmed najbolj razvitih držav demokracije in pravosodja. Je tretji največji izvoznik nafte in naftna 
industrija predstavlja približno četrtino bruto domačega proizvoda (Norway, 2017). 
 
2.1 Zgodovinsko ozadje katastra 
  
2.1.1 Na kratko o zgodovini Norveške 
 
Kraljevina Norveška se je leta 885 iz več malih kraljestev združila v eno kraljestvo. Po 
trinajstem stoletju so izgubili samostojnost in vstopili v zvezo z Dansko. Po več kot štiristo letih 
danske avtokracije je Norveška postala neodvisna država z liberalno ustavo in unijo s 
Švedsko. Na državni skupščini 17. maja 1814 so v Eidsvollu Norvežani proslavili svojo ustavo, 
ki je v veljavi še danes. Švedska je dovolila Norveški, da obdrži svojo ustavo v zameno za 
sprejem združenja pod švedskim kraljem. Norveška je delovala večinoma kot svobodna in 
neodvisna država, unija pa je uradno razpadla leta 1905 (Norway, 2017). 
 
2.1.2 Razvoj katastra na Norveškem 
 
Ločimo dve obdobji norveškega katastra, eno od leta 1600 do 1960 in obdobje po letu 1960 
do danes. Vse se je začelo okoli trinajstega stoletja s pobiranjem davkov za kralja in vojsko. 
Takrat so bili izvedeni tudi prvi popisi lastništev. Sistem lastništva je v splošnem deloval tako, 
da so bili kmetje najemniki zemljišč. To so bili kmetje, ki so v najem vzeli zemljo od svojih 
zemljiških gospodov (cerkev, plemstvo, kralj). Najemnik je moral plačati letno najemnino, ki je 
bila zasnovana na osnovi potencialnega prihodka od zemljišča (nor. skyld). Zapisi so temeljili 
na opisnih podatkih o zemljiščih, najemu zemljišč in obdavčitev ni bila zasnovana s kakršnimi 
koli geodetskimi meritvami ali kartiranjem. Zemljiški kataster (nor. Matrikkelen) so uvedli leta 
1670, ki prav tako ni imel podlage v geodetski izmeri in načrtih – vseboval je le opisne podatke 
o lokaciji in obsegu zemljišč, pa tudi podatke o pravicah in dolžnostih. Kataster je bil od leta 
1672 naprej osnova za vse davke, ki so jih pobirali na kmetijah. Ta kataster se šteje kot izvor 
današnjega katastrskega sistema. Okoli leta 1650 je kralj začel s prodajo zemlje 
podnajemnikom in to je trajalo skoraj 200 let. Proti koncu 19. stoletja je bilo več kot 80 % 
zemljišč v zasebni lasti (Mjøs, 2016). 
 
Od leta 1764 je bilo po z izmero mej, če se je izvajala (predvsem to velja za urbana območja), 
obvezno podati tudi njen opis. Ni bilo jasno, kam so te opise shranili. Zemljiška knjiga (nor. 
Grunnenboken) kot jo poznamo danes, je bila ustvarjena leta 1848. Nov register je bil 
podrobneje določen z zakonom in od takrat dalje je bilo znano, kam vpisati opise mej. Meja je 
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bila določena na podlagi opisov, ki jih je napisal laik in vpisana z identifikacijsko številko samo 
v pravni register (Mjøs, 2016). 
 
Še vedno pod oblastjo danskega kralja so okoli leta 1804 začeli z izmero države. Medtem ko 
je Danska izmerila celotno državo, je Norveška do leta 1815 ustavila izmero zaradi slabega 
gospodarskega stanja in upora kmetov. Kataster je še vedno temeljil na starem opisnem 
katastru. Po koncu druge svetovne vojne, okoli leta 1960, je bilo načrtovano tako imenovano 
ekonomsko kartiranje zemljišč in njen glavni cilj je bil razviti zemljevide zemljišč za načrtovanje 
in nadzor nad rabo zemljišč (Mjøs, 2016). To je bila kombinacija topografije in kartiranja 
katastrskih mej v merilu 1 : 5.000. S tem se je začelo tudi drugo obdobje razvoja zemljiškega 
katastra na Norveškem.  
 
Obdobje modernizacije je vodilo k novi reformi katastra in zemljiške knjige v letu 1980. Kontrola 
kakovosti tako imenovanih ekonomskih (preglednih) topografsko-katastrskih načrtov je bila 
slaba, sprva so bila izmerjena le zemljišča, večja od 0,5 ha. Izmero na podeželju so do leta 
1980 izvajali tudi laiki, pogosto so se meje vrisovale na ortorektificirane letalske posnetke. Kot 
že omenjeno, je pred tem izvorni kataster, ki je temeljil na profesionalnem izvajanju meritev, 
obstajal le v večjih mestih. Prejšnji katastrski zakon, to je Zakon o delitvi zemljišč, je začel 
veljati leta 1980. Zakon navaja, da se pri urejanju ali spreminjanju katastrskih mej obvezno 
določijo meje, označijo z mejniki in izmerijo. Sočasno se tako ustvari tudi katastrski načrt 
(Suarez Fernandez, 2008). 
 
Zakon o zemljiškem katastru je bil predstavljen vsej državi, a je izključeval izobraževanje in 
licenciranje geodetov. Nastal je nov večnamenski kataster, imenovan sistem GAB (register 
zemljišč, naslovov, stavb). Ta se je uveljavil v 90-ih letih preteklega stoletja in je tako prišel v 
veljavo ter je istočasno nadomestil staro politiko obdavčenja. Obstoječi katastrski zakon je 
skupaj z Zakonom o delitvi zemljišč (2005, sprememba 2007) prišel v veljavo leta 2010, s tem 
sta bila prejšnji sistem GAB in zemljiška knjiga DEK izginila oz. sta bila združena v sistem, 
imenovan Novi kataster (ki je državni register za javne podatke o nepremičninah).  
 
Zemljiška knjiga je bila do leta 2004 pod vodstvom okrajnih sodišč (različne listine o 
razpolaganju z zemljišči so bile poslane v državno bazo listin ZK) in Ministrstva za pravosodje. 
Po odločitvi parlamenta so jo po letu 2004–2007 prestavili na geodetsko upravo. Geodetska 
uprava upravlja s katastrom in zemljiško knjigo ter posodablja in vpisuje podatke o tehničnih 
in pravnih lastnostih nepremičnin (Suarez Fernandez, 2008). 
 
Kataster igra pomembno vlogo za različne institucije javnega sektorja. Občine zagotavljajo 
potrebne podatke o zemljiščih in stavbah iz katastra za urbana območja, ti podatki so 
pomembni tudi za določevanje dajatev, povezanih z vodo, kanalizacijo, prenovo itd. Katastrski 
podatki so prav tako pomembni za načrtovanje rabe zemljišč, prostorsko načrtovanje, 
gradbeno dejavnost, varstvo okolja itd. Potreba po varstvu zasebnih pravic do zemlje je 
zagotovo pomembno vprašanje, ki se tiče sodobnega norveškega katastra. Kataster se je 
sčasoma izboljševal, ampak na Norveškem niso zadovoljni s kakovostjo podatkov. Potrebne 
so zlasti bolj podrobne informacije glede stavb. 
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3 GEODETSKA UPRAVA NA NORVEŠKEM 
 
Geodetska uprava je del javnega sektorja, ki deluje pod Ministrstvom za lokalno samoupravo 
in modernizacijo. Ustanovljena je bila leta 1773 in je najstarejši inženirska javna institucija na 
Norveškem. Od takrat naprej deluje neprekinjeno pod različnimi imeni. Z istim imenom, kot ga 
ima danes, deluje od leta 1986, pod njenim okriljem pa so tudi regionalne pisarne. Geodetska 
uprava združuje, upravlja in posreduje katastrske, zemljiškoknjižne, geografske in prostorske 
informacije vsem javnim uporabnikom. Naloga državnega urada za zemljiško knjigo je 
varovanje pravic na nepremičninah s pomočjo učinkovitih vpisnih postopkov (Kartverket, 
2017). 
 
Na Norveškem je geodetska uprava zelo pomembna kot državni koordinator geografskih 
informacij za vzpostavljanje in usklajevanje storitev v okviru prostorske podatkovne 
infrastrukture. To pomeni tesno sodelovanje z občinami, ostalimi uslužbenci javnega sektorja 
in uporabniki geografskih podatkov prek norveškega digitalnega omrežja. Prav tako je osrednji 
vladni organ na področju državnih standardov za zemljevide in geografske podatke ter 
opravljanje upravnih nalog na tem področju. Poleg tega tudi objavlja in ureja državne digitalne 
načrte (zemljevid in pomorske karte) ter ostale zbornike, kot so na primer navodila za jadranje 
(Kartverket, 2017). 
 
Geodetska uprava je nadalje odgovorna za delo s sistemom Primar (mednarodni elektronski 
navigacijski sistem). V prihodnjih letih bo svojo pozornost usmerila na urejanje podatkov, 
medtem ko bo obdelava in prenos le-teh v domeni zunanjih organizacij v sodelovanju z javnimi 
agencijami (Kartverket, 2017). 
 
3.1 Državna infrastruktura 
 
Najpomembnejša naloga geodetske uprave je vzpostaviti in upravljati državno infrastrukturo 
geografskih ter javnih podatkov o nepremičninah in ozemlju države (vključno z vodami). Delo 
poteka preko Norveškega digitalnega omrežja (skupina ljudi javnega sektorja) in vključuje 
tesno sodelovanje z občinami ter javnimi uporabniki in proizvajalci geografskih podatkov. 
Njihove odgovornosti so državni geodetski referenčni sistem, naloge natančnega daljinskega 
zaznavanja, evidentiranje nepremičnin, standardi za zemljevide in geografske podatke ter 
izdelava temeljnih zemljevidov, delovanje državnih registrov za informacije o javnem 
premoženju itd. (Kartverket, 2017). 
 
3.2 Državni organ in skupno financiranje 
 
Delovanje geodetske uprave je financirano s strani države, saj je vključena v proračun 
Ministrstva za lokalno samoupravo in modernizacijo. Prav tako prejema dohodke od prodaje 
kart, geografskih podatkov in informacij o nepremičninah. Delo vzpostavljanja in upravljanja z 
osnovnimi prostorskimi podatki o zemljiščih v veliki meri poteka v sodelovanju z občinami in 
drugimi večjimi javnimi uporabniki načrtov, s pomočjo skupnih shem financiranja v okviru 
sodelovanja z Geovekst. Norveška podpora politiko odprtih podatkov, ki so zastonj le znotraj 
državnih (deloma tudi regionalnih in lokalnih) javnih služb (Kartverket, 2017). 
 
Geovekst je skupni program za zajem prostorskih podatkov in njihovo distribucijo. Nima 
direktne povezave z zemljiško knjigo ali katastrom, ampak se bolj osredotoča na stroške 
zajemanja podatkov (lasersko skeniranje, fotografije iz zraka itd.) ter jih deli med druge 
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uporabnike. Ostale države bi to mogoče rešile s pomočjo geodetske uprave, pri čemer bi ta 
prevzela nadzor, stroške in odgovornost za zajemanje podatkov, a to na Norveškem  ne poteka 
tako. V sodelovanje je vključenih 426 občin, javni potniški promet, Telenor, 123 energetskih 
podjetij, kmetijski proizvajalci in geodetska uprava (Kartverket, 2017). 
 
3.3 Javni uporabniki 
 
Norveška geodetska uprava je ustvarila portal za vse geografske podatke in se imenuje 
www.geonorge.no. Vsi podatki in metapodatki iz Geoveksta ter drugih podatkovnih baz bi 
morali biti dostopni na enem mestu. Spletna stran je bila ustvarjena za podporo ne samo 
strokovnim delavcem, pač pa tudi za vse javne uporabnike znotraj Norveške.  
 
Januarja leta 2013 je geodetska uprava uradno objavila spletno stran za uporabnike, ki lahko 
sami prispevajo k izboljšanju same karte in njenih podatkov. Imenuje se Rett i kartet (popravi 
karto) in jo lahko poiščemo na www.rettikartet.no. Ustvarjena je bila za poročanje o napakah 
na karti, vendar pa se kataster ne ravna po tej spletni strani. 
 
3.4 Norveško digitalno omrežje 
 
Norveško digitalno omrežje je bilo ustvarjeno na pobudo norveške vlade za izgradnjo državne 
geografske infrastrukture. Organizira in vodi jo geodetska uprava. Od leta 2005 deluje kot 
infrastruktura z razpoložljivimi referenčnimi in tematskimi podatki, ki so dosegljivi preko več kot 
100 spletnih storitev. Gre za široko sodelovanje med javnim sektorjem in podjetji, ki so 
odgovorna za izdelavo prostorskih podatkov in so hkrati velik odjemalec takih podatkov. 
Sodelovanje v večini vključuje javne organe, kot so na primer občine, okrožja, energetska 
podjetja in javne agencije. Samo sodelovanje vključuje več kot 600 sodelujočih partnerjev 
(Kartverket, 2017). 
 
3.5 Organizacija 
 
Norveška geodetska uprava ima približno 850 zaposlenih. Uprava je razdeljena na štiri 
oddelke: 
- geodetski inštitut, 
- hidrografska služba, 
- kartografski oddelek, 
- kataster in zemljiška knjiga. 
 
Kartografski oddelek, geodetski inštitut ter kataster in zemljiška knjiga se nahajajo na sedežu 
v Honefossu, medtem ko se hidrografska služba nahaja v mestu Stavanger in v centru za 
stranke v Ullensvangu. Norveška geodetska uprava ima tudi geodetski observatorij, ki se 
nahaja v Ny-Alesundu na Svalbardu. Območne katastrske pisarne usklajujejo delo na podlagi 
geografskih podatkov, ki jih pridobijo lokalno s strani občin in javnih agencij. Po državi je 12 
okrožnih geodetskih pisarn in regijska pisarna za kataster in zemljiško knjigo v Ullensvangu 
(Kartverket, 2017). 
 
3.5.1  Dva »pravna sistema« sta lahko problem 
 
Norveška deli področji civilnega in javnega prava na dva dela. Prvi obsega javno upravo in 
drugi zakonodajno vejo (sodni del sistem), ki pa obravnava le zasebne zadeve. Katastrski 
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zakon je vzpostavljen za zagotavljanje sistema, v katerem se lahko katastrski podatki uporabijo 
za prostorsko načrtovanje in javno upravo. Sam Zakon o katastru ne definira točno, kje je 
katastrska meja. Meje so zasebna zadeva in če se pojavi spor, sta na voljo dve možnosti. Ena 
možnost je, da se spor uredi na okrajnem sodišču ali pa se razreši na ''specialnem'', tako 
imenovanem komasacijskem sodišču (nor. jordskifteretten). Norveški geodet nima avtoritete, 
s katero bi lahko opredelil obstoječo mejo. Stranke so tiste, ki določijo mejo (opis) in geodetova 
naloga je zabeležiti njihove izjave, njegova naloga pa je tudi prispevati h kompromisni rešitvi. 
Protokol iz mejne obravnave bi lahko bil pomemben dokaz, če bi bil predstavljen na sodišču – 
vendar ni edini dokaz. Stranke se lahko po zadnjem evidentiranju meje dogovorijo za 
spremembo meje, ki je ni obvezno registrirati oz. zabeležiti. Pravica do zemljišča se lahko 
dodeli tudi na sodišču, ki temelji na pravilih, povezanih z dobrovernim priposestvovanjem (Per 
Ove Rokke, 2017). 
 
3.5.2  Prodaja nepremičnin 
 
Na Norveškem nimajo notarjev, ki bi overjali dokumente za prenos nepremičnin. Stranke lahko 
same, brez strokovne pomoči, napišejo listine ali druge dokumente ob prenosu nepremičnin 
za vpis v zemljiško knjigo. Listine lahko pišejo odvetniki, najpogosteje pa kar nepremičninski 
agentje. Skoraj vse prodaje zemljišč zaradi varnega plačila vključujejo nepremičninskega 
posrednika. Odvetniki z zasebno prakso so večinoma licencirani za delovanje pri 
nepremičninskih posrednikih, ampak večina teh ima posebno licenco, ki jo pridobi po treh letih 
šolanja v poslovni šoli (Per Ove Rokke, 2017). 
 
3.6 Oddelki geodetske uprave 
 
3.6.1 Geodetski inštitut 
 
Inštitut je odgovoren za državni geodetski referenčni sistem, ki je osnova za določanje 
koordinat, merjenja in kartiranja ter tudi pri pridobivanju vseh geografskih podatkov. Inštitut 
tudi omogoča referenčni sistem za pridobivanje ortometričnih in geoidnih višin. Geodetski 
inštitut vzpostavlja referenčni sistem na državni ravni s satelitsko podprtimi opazovanji 
(GNSS). GNSS-izmera se najpogosteje uporablja v katastrski izmeri.  
 
Geodetski observatorij v Ny-Alseund na Svalbardu igra ključno vlogo pri delu z referenčnimi 
sistemi ter sodeluje pri globalnem opazovanju planeta. Observatorij pridobiva in posreduje 
podatke, ki so pomembni v zvezi z nadziranjem sprememb v okolju, kot so npr. opazovanje 
nivoja morske gladine zaradi podnebnih sprememb (Kartverket, 2017). 
 
3.6.2 Hidrografska služba 
 
Norveška hidrografska služba je odgovorna za pripravo in osvežitev navtičnih kart ter pokriva 
vso vodno območje na Norveškem vključno s polarnimi vodami (Kartverket, 2017). 
3.6.3 Kartografski oddelek 
 
Kartografski oddelek je odgovoren za vzdrževanje in upravljanje geografskih podatkov. 
Oddelek je prav tako odgovoren za državne podatkovne baze N50-N5000, topografsko 
državno serijo kart Norveške 1: 50.000, digitalni model terena in koordinacijo ter delovanje 
državnega programa za ortofoto. Upravlja tudi zgodovinske karte, fotografije iz zraka in nadzira 
dogajanje v zračnem prometu. Kartografski oddelek igra pomembno vlogo v zvezi z 
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usklajevanjem in načrtovanjem del na področju prostorskega načrtovanja, varovanja okolja in 
določenih skupnih podatkov pomembnih na regionalni in državni ravni. Takšen način dela 
predstavlja partnerstvo med občinami, regijami in drugimi javnimi operaterji. 
 
3.6.3.1 Skupna podatkovna baza podatkov pod Geovekst 
 
Zemljevidi in podatkovna zbirka FKB (slika 1) je zbirka topografskih podatkov v vektorski obliki. 
Podatki FKB so določeni v štirih razredih (FKB-A, FKB-B, FKB-C in FKB-D). Podrobnosti so 
največje v A in najmanjše v D standardu. FKB-B se uporablja za mestna območja in vsebuje 
več tem, medtem ko FKB-D vsebuje samo nekaj tem in ustreza večini vsebini podatkov kart 
N50 (Kartverket, 2017). 
 
 
 
Slika 1: Primer zbirke podatkov FKB v občini z različnimi vrstami površin (spletna str. 
https://www.kartverket.no)  
 
FKB (preglednica 1) vsebuje najpodrobnejše podatke, ki jih najdemo na kartah. Primerni so za 
uporabo pri obdelavi primerov glede na zakonodajo o načrtovanju in zakonodajo s področja 
gradnje, prostorsko načrtovanje, inženirstvo, predstavitev v geografskem informacijskem 
sistemu (GIS sistem) in za različne geografske analize. Podatki so prilagojeni za uporabo v 
merilih 1 : 500 do 1 : 30.000.  
 
Glavne spremembe elementov na karti (kot so stavbe, ceste, kataster …) se stalno 
posodabljajo skozi vzdrževanje posameznih sprememb v občinah. Občina določi stopnjo 
natančnosti glede podrobnosti razreda, ki bo sestavni del osnovne karte različnih območij v 
občini. Razvojna območja se posodabljajo s fotografijami iz zraka vsakih 3 do 10 let. 
 
Natančnost posameznega objekta (+/- 0.2 m do 2 m) je odvisna od vrste objekta in metode 
zajema podatkov. FKB je zbirka strukturiranih podatkovnih nizov, ki predstavljajo osnovno 
karto na območju in se lahko uporabi sama ali v kombinaciji z drugimi podatki v občinah, cestni 
upravi ter tudi v drugih različnih agencijah (Kartverket, 2017). 
 
Vse občine, vključene v digitalni sistem FKB, so sklenile sporazume o upravljanju, delovanju 
in vzdrževanju geografskih podatkov. Organizacija dela se od občine do občine razlikuje. Z 
vzdrževanjem kart zagotavljajo, da imajo stranke možnost do enostavnega dostopa do 
posodobljenih podatkovnih nizov (Kartverket, 2017). 
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Preglednica 1: FKB - razredi vrst glede na območje (Kartverket, 2017) 
FKB -
razredi 
Vrsta območja in 
razred 
Opisi vrste območja 
FKB - A 
FKB - B 
Vrsta območja 1 Urbana območja in mesta z visoko stopnjo izkoriščenosti zemljišč. 
To so običajno osrednja urbana območja in gosto poseljena mesta. 
Izkoriščanje ali zelo visoka osnovna vrednost.  
FKB - B Vrsta območja 2 Razvojno območje predstavlja razvoj podeželja z nekoliko nižjo 
stopnjo izkoriščenosti zemljišč. To so območja, ki so ali so bila 
načrtovana za urbana območja in niso zajeta v območju 1. 
FKB - B 
FKB - C 
Vrsta območja 3 Razpršeno območje/obdelana zemlja/gozd. 
To so območja, za katera je občinski načrt vnaprej vpleten v 
kmetijstvo ali gozdarstvo, ter razpršena naselja.  
FKB - D Vrsta območja 4 Gorovje/obsežna raba zemljišč. 
To je del občine, ki ima obsežno rabo zemljišč in nizko raven 
izkoriščanja. Osnovna vrednost: običajno gorska območja ali 
podobno majhna proizvodna območja. 
 
 
Slika 2: Primer načrtov FKB (spletna str. https://www.kartverket.no) 
 
Na poti je nova distribucija podatkov FKB, ki jih lahko najdemo na spletni strani Geonorge.no. 
Temeljne spremembe bodo izvedene v distribucijskem načrtu za podatke FKB. Spletna stran 
dodaja pogosteje posodobljene datoteke občinskega prikaza v obliki GML, SOSI in ESRI 
datotek baz podatkov. 
 
3.6.4 Kataster in zemljiška knjiga 
 
Oddelek katastra in zemljiške knjige zagotavlja, da so lastniške pravice zabeležene 
pravočasno. Zemljiška knjiga je javni register, odgovoren za vse dokumente, ki so vezani na 
nepremičnine. Ta oddelek je prav tako odgovoren za Novi kataster in opravlja administrativne 
naloge v zvezi z Zakonom o norveških krajevnih imenih in upravnih mejah. 
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3.6.4.1 Novi kataster 
 
Novi kataster predstavlja nov državni register javnih podatkov o nepremičninah, ki se stalno 
posodablja. Geodetska uprava je osrednji organ, ki je odgovoren za razvoj, delovanje in 
upravljanje Novega katastra. Je v partnerskem odnosu z občinami in ostalimi javnimi 
organizacijami. Občine so odgovorne za službe lokalnega katastra, prav tako za vnos 
podatkov v register. Novi kataster vsebuje podatke in načrte, ki zadevajo vsa lastništva, 
naslove in stavbe na Norveškem. Norveška geodetska uprava je tudi odgovorna za 
usposabljanje, vodenje in pregledovanje v zvezi z načinom, na katerega občine vnašajo 
podatke v register (Kartverket, 2017). 
 
3.6.5 Zemljiška knjiga 
 
Zemljiška knjiga je tradicionalno pravni register, ki temelji na vpisu podatkov o pravicah na 
nepremičninah. Opredeljuje trenutnega lastnika nepremičnine in vse vpisane pravice na njej. 
Na Norveškem vpis v zemljiško knjigo ni obvezen, kar lahko predstavlja problem. Pogodba 
med dvema strankama je veljavna in pravno obvezujoča tudi brez vpisa, kar pa te ne obvaruje 
pred tretjo osebo. Zemljiška knjiga je javna knjiga in vsakdo lahko poizveduje o informacijah, 
ki so vpisane na iskani nepremičnini (Kartverket, 2017). 
 
Zemljiška knjiga geodetske uprave je državna služba, kjer se vpisujejo lastninske pravice, ki 
se navezujejo na nepremičnino in stanovanja v večstanovanjskih hišah. Vanjo se vpisujejo 
lastništva in bremena, kot so hipoteke, predkupne pravice, pravica najema itd. Najpogostejši 
dokumenti, ki jih posamezniki vpisujejo v zemljiško knjigo, so prenosi lastništev. Na Norveškem 
je običajna praksa, da stranke poiščejo pomoč pri nepremičninskem zastopniku ali odvetniku, 
ki se ukvarja s prenosom lastnine. Vendar pa ni posebnih zahtev glede osebe, ki predloži 
dokumente. Tudi zasebniki lahko osebno vložijo listine za vpis. Vsako leto se vpiše v zemljiško 
knjigo okoli 1.5 milijona lastninskih in drugih zakonskih pravic. Brez izmere zemljišča številka 
parcele ne bo izdana in nova nepremičnina ne bo vpisana v zemljiško knjigo (Nepremičnina 
na Norveškem lahko obsega več parcel in te nimajo enotnih številk.). Podatki o mejah in 
velikosti zemljišča ne zajemajo garancije in če so izpolnjeni pogoji za priposestvovanje, se 
najverjetneje to ne bo dalo vpisati. Še zmeraj obstaja veliko število parcel, ki niso registrirane 
v katastru (Mjøs, 2016). Postopek vpisa pravic v zemljiško knjigo temelji na katastrskem 
zakonu (Matrikkelova, 2005) in katastrskem aktu (Matrikkelforskriften, 2009). 
 
Do leta 2004 je bilo odgovorno za vpise v zemljiško knjigo okrajno sodišče (prvostopenjsko 
sodišče nor. Tingretten/Sorenskriveren) pod Ministrstvom za pravosodje. Ta naloga se je med 
letoma 2004 in 2007 prenesla na geodetsko upravo. Z zemljiško knjigo delno upravlja in zanjo 
odgovarja Ministrstvo za lokalno samoupravo in modernizacijo. Suarez Fernandez (2008) 
navaja naslednja dejstva glede združitve zemljiške knjige in katastra:  
- Sodišča se osredotočajo le na zemljiške spore, uprava  pa zagotovi pravno varnost. 
- Enakovredno obravnavanje strank pri vpisih (Ugotovili so, da so sodišča izvajala vpise 
različno.). 
- Doseganje boljšega usklajevanja med katastrom in zemljiško knjigo, še posebej v 
primerih razvojnih vprašanj. 
- Racionalizacija enotnih storitev po vsej državi. 
- Elektronski dokumenti, e-podpisi.   
- Znižanje stroškov. 
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4 VLOGA OBČIN IN ZASEBNIH GEODETOV V KATASTRU 
 
4.1 Občina 
 
Občine imajo pomembno vlogo pri izvajanju geodetskih meritev na območju urbanih zemljišč 
(mestna območja). So neodvisne in delo opravljajo pod lastnimi pogoji. Geodetska uprava 
(vlada) jim lahko le svetuje, saj se občine opirajo na zakonodajo, sprejeto s strani parlamenta. 
Občine so pristojne za vse naloge, ki so potrebne za vpis zemljišč v kataster. Ministrstvo za 
lokalno samoupravo in regionalni razvoj izvaja usklajevanje vladnih ukrepov, ki se tičejo občin 
in občinskih meja. Zakon o delitvi zemljišč navaja, da imajo občine monopol nad 
evidentiranjem zemljišč vključno z vsemi meritvami ter označitvijo meje (Suarez Fernandez, 
2008). 
 
Razlika med majhnimi in večjimi občinami je v številu zaposlenih in primerov, ki so obravnavani 
na letni ravni. Del geodetov delo opravlja v pisarnah s pomočjo  orodij GIS, drugi del izdeluje 
načrte in posodablja sistem, preostanek zaposlenih je zadolžen za shranjevanje dokumentov 
v arhiv. Občina ima zaposlene tudi geodete, ki so zadolženi za terensko delo. Pogosto je v 
majhnih občinah za vse odgovorna le ena oseba, v primeru povečanega obsega dela, se za 
pomoč obrnejo na večje občine. Nekatere majhne občine imajo omogočeno financiranje s 
strani države, kar jim omogoča sporazumno sodelovanje z zasebnimi podjetji pri primerih 
(Suarez Fernandez, 2008). 
 
Obstajajo tri glavne smeri, ki vsebujejo podatke o zemljiščih, stavbah in naslovih ter so 
pomembni del Norveškega katastrskega sistema. Parcela obsega številko nepremičnine, 
površino, rabo zemljišča, ime lastnika in poštni naslov, koordinate referenčne točke, referenco 
okvira katastrskega načrta, navzkrižno sklicevanje zgradb in naslovov. Podatek o naslovu 
vsebuje ime ulice in hišno številko, kodo okrožja, referenčno točko in navzkrižno referenco. 
Podatki o stavbi obsegajo identifikacijsko številko stavbe, vrsto/uporabo, število nadstropij, 
številke in podatke o vsakem stanovanju (vključno z identifikacijo), referenčno točko in 
navzkrižno referenco (Suarez Fernandez, 2008). 
 
Lastnik lahko pošlje vlogo, ki jo občina odobri ali zavrne na podlagi Zakona o načrtovanju in 
gradnji, za naslednje dejavnosti (Suarez Fernandez, 2008). 
- parcelacija, 
- vzpostavitev dolgoročnega najema (več kot 10 let), 
- vzpostavitev lastnosti pod površjem ali nad njim (3D-zemljišče), 
- prenos zemljišča med sosednima nepremičninama. 
 
Močna vloga občin lahko negativno vpliva na vzdrževanje kakovosti katastra. Tudi 
komasacijsko sodišče lahko opravlja geodetske storitve, z izjemo evidentiranja zemljišč, ki ga 
opravi občina. Na Norveškem se nahaja 11 % zemljišč, na katerih je stavba s številko 
nepremičnine, vendar pa te nimajo naslova. To dejstvo predstavlja velik problem, saj se v 
izrednih razmerah potrebuje tudi naslov (Suarez Fernandez, 2008). 
 
Cena katastrske meritve se razlikuje od občine do občine, kar pomeni, da obstaja sistem 
nadomestnih pristojbin, ki je odvisen od posamezne občine in neodvisen glede izmere 
(geodetska uprava nima vpliva na to). Vrednost izmere enodružinske hiše v velikosti 1000 m² 
se giblje med 1000 € in 3000 €, povprečna vrednost je približno 1700 €, v nekaterih občinah 
pa je izmera brezplačna. Norveški sistem se raje osredotoča na reševanje sporov, namesto 
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da bi jih preprečili z izboljšanjem kakovosti podatkov o zemljiščih. Storitve komasacijskega 
sodišča so krite z državnim proračunom ,zato se mnoge stranke obračajo raje na koamsacijska 
sodišča (Suarez Fernandez, 2008). 
 
4.2 Geodet  
 
Geodet je oseba, ki izvaja meritve in je zaposlen na občini. Poleg občine pa lahko dela tudi v 
kakšnem zasebnem podjetju, kjer izvajajo geodetske meritve ter tudi na komasacijskem 
sodišču. Na Norveškem nimajo sistema za licenciranje geodetov. Nekatere srednje šole imajo 
predmete z osnovami geodezije. Po končani srednji šoli se lahko vpišeš na fakulteto in izbereš 
3-letni program geodetskih meritev. Nato lahko študij nadaljuješ na magisteriju. Zakon o delitvi 
zemljišč ne zahteva nobene licence ali specifične izobrazbe za geodeta, saj na Norveškem ni 
obvezno imeti izobrazbe, da postaneš geodet (Per Over Rokke, 2017). 
 
Vsakdo lahko postane geodet in se zaposli na občini, če le-ta odloči, da nekdo ustreza njihovim 
kriterijem (meritve, izdelava načrtov …). Za zaposlitev niti ne potrebuješ končane triletne 
visoke šole za geodeta niti magisterija katere koli druge šole. Potekati so začele revizije in 
predlogi spremembe katastrskega zakona za uvedbo obveznega šolanja za geodeta, ki pa še 
niso potrjeni. Željena je visokošolska izobrazba, vendar obstaja nov predlog zakonodaje za 
zaposlene geodete na občinah, da lahko pridobijo licenco s tečaji nadaljevalnega strokovnega 
izobraževanja. Ni še jasno, kaj bodo takšni tečaji vsebovali (Per Over Rokke, 2017). 
 
Trenutno je na voljo kar nekaj tečajev (s pridobitvijo kreditnih točk). Ti so: 
- Zasebno pravo / pravice povezane z zemljiščem. 
- Tehnična izvedba meritev. 
- Praktično terensko delo za geodete. 
 
Na geodetski upravi je potrebno, da oseba, ki želi vnesti informacije v register (nor. 
Matrikkelforer), opravi šestdnevni tečaj z zaključnim izpitom. Tečaj vsebuje uvod v sam sistem, 
nekaj teorije o katastrskemu zakonu in praktični del (vstop in urejanje katastrskih podatkov). 
Udeleženec tečaja mora izpit opraviti, da mu geodetska uprava lahko zagotovi dostop do 
sistema Novi kataster (Nysæter, 2017). 
 
Velika večina zaposlenih na oddelku za geodezijo nima ustrezne izobrazbe, povezane z 
geodezijo, niti kakih posebnih veščin, ker to od njih niti ni zahtevano. Po drugi strani pa si 
občina želi imeti zaposlene s končano izobrazbo za geodeta, saj so mnenja, da znajo ljudje z 
več znanja izdelati bolj kakovostne načrte. Največ geodetov je zaposlenih na občinah, preostali 
delajo v zasebnih geodetskih podjetjih in na komasacijskem sodišču. Okoli 3 % vseh izvedenih 
izmer opravijo zasebna podjetja. Geodet nima pristojnosti sprejemanja kakršnih koli pravnih 
odločitev glede meje, kvečjemu lahko deluje kot posrednik. Njegova naloga je izmeriti meje 
(evidentiranje meje) na osnovi dogovora med strankami (Nysæter, 2017). 
 
Geodeti, zaposleni na občini, so dolžni upoštevati razmeroma stroge zahteve glede izvajanja 
meritev, natančnosti in izračunov, ki jih je izdala geodetska uprava. Geodet bi glede na vsak 
primer posebej, moral imeti več svobode pri izbiri primerne metode merjenja in izračunavanja 
koordinat. Izmera je povezana tudi z vprašanjem ustrezne izobrazbe, ki bi jo geodet moral 
imeti. Če je geodet brez zadostne izobrazbe in znanja, ne moremo od njega pričakovati, da bo 
izbral ustrezno metodo izmere glede na primer (Nysæter, 2017). 
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Naloga zaposlenega geodeta v občini je: sprejeti vlogo, posneti koordinate in postaviti mejna 
znamenja na zemljišče ter voditi zapisnik o izmeri. Zapisnik vsebuje vse opise glede mej, ki jih 
pokažejo ali opišejo sosedje. Pomembno je prisluhniti vsem vpletenim, saj imajo oni 
najpomembnejšo vlogo pri opisu meje zaradi svobodnega mnenja, ki se zapiše v poseben 
sporazum o meji.  
 
Primer: Če stranka želi parcelirati svoje zemljišče, mora poslati vlogo na občino. Vloga 
se preveri, saj mora ustrezati vsem predpisom in standardom. V primeru odobritve se 
lahko proces nadaljuje (dovoljenje odobri občina). Pred izvedbo meritev, ki jih izvede 
občina, stranka plača vrednost izmere glede na površino zemljišča. Od prejema plačila 
imajo 16 tedenski rok (Matrikkelova 2005) za izvedbo meritev. Če tega ne storijo znotraj 
tega časovnega roka, morajo vrniti denar na strankin račun. Stranka se lahko sama 
odloči, kje bi imela parcelirano zemljišče. To lahko pokaže na posnetku svojega 
zemljišča, geodet pa ta del izmeri. V primeru, da izmeri napačne dele parcele, pa lahko 
stranka zaprosi za popravek ali ponovno izmero. Ustni ali pisni dogovor med strankama 
(sosedoma) je pravilna meja. To je zaradi svobodnega sklepanja pogodb. Svoboda 
sklepanja pogodb je bila in še vedno je temelj gospodarskega, pravnega in družabnega 
življenja na Norveškem (Nysæter, 2017). 
 
4.2.1 Svoboda sklepanja pogodb 
 
Obstajata dva pomembna vidika, ki jih je zapisal Sevatdal (2007): 
 Stranki lahko skleneta kakršno koli pogodbo, ki ni zakonsko prepovedana ali krši dobro 
vero in temeljni moralni kodeks družbe. Veljavne so bodisi v pisni ali ustni obliki. 
Svoboda sklepanja pogodb nikakor ni omejena na zadeve, ki niso zakonsko določene. 
Veliko zakonskih predpisov se uveljavi samo, če in ko se stranke same ne odločijo 
drugače. Njihov glavni cilj je vodenje strank v medsebojnem obnašanju in urejanje 
odnosov med njimi v primeru spora. Vse pravice tretjih oseb glede zemljišč je treba 
upoštevati in spoštovati. Nihče ne more opraviti posla z nečim, česar druga oseba nima 
v lasti. 
 Upoštevanje obveznosti strank, da izpolnijo in ravnajo v skladu s pogodbo. Ta 
obveznost v večini podpira formalni sistem za reševanje sporov na lokalni ravni, 
sodiščih in na ravni države. 
 
4.3 Meritve včeraj in danes 
 
Po letu 1900 so številna mesta uvedla obvezne geodetske meritve pred vpisom lastništev v 
zemljiško knjigo za mestna območja. Lastništvo, obdavčitev in z njima kataster so se v 
mestnem območju razvijali drugače kot na podeželju. Razlike so bile tudi med samimi 
občinami. Leta 1947 je glavni geodet v mestih vpisoval elaborate v zemljiško knjigo, ki so 
ustrezale sistemu evidentiranja »skylddelingsforretning« v podeželskih občinah (nove meje so 
bile opisane ter v naravi označene z mejniki) (Mjøs, 2016). 
 
Izhodiščna točka izdelave katastrskih načrtov na Norveškem je bilo tako imenovano 
ekonomsko kartiranje, projekt kombinacije fotogrametrije in topografskega kartiranja iz leta 
1960. Z zakonom o gradnji iz leta 1965 so uvedli obvezno izvajanje meritev v gosto poseljenih 
območjih. Občine bi lahko po zakonu to uvedle tudi izven gosto naseljenih območij. Ni bilo 
izmere ali kartiranja, niti merjenje razdalje med mejnimi točkami z merskim trakom ni bilo 
obvezno. Vendar je to vseeno postala običajna praksa. Takšen je bil prevladujoč sistem delitve 
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zemljišč na podeželjih na Norveškem. Ko je začel veljati nov katastrski zakon (leta 1980), so 
se z njim uvedla geodetska merjenja po vsej državi. Pred tem je obstajal sistem za vzdrževanje 
načrtov izven mest, kjer so laiki brez geodetskega znanja opravljali delo delitve zemljišč (Mjøs, 
2014). 
 
Trenutna situacija glede kakovosti topografskih in katastrskih podatkov, kot so stavbe in ceste, 
je dobra zaradi novejših fotogrametričnih posnetkov. Vendar pa so geografski podatki v 
zemljiškem informacijskem sistemu v relativno slabem stanju. Kataster na podeželju je temeljil 
na obstoječih zemljiških enotah (te lahko obsegajo eno ali več posameznih parcel), delež 
javnega dobra kot tudi pravice, ki so zunaj parcele. Tako sta se razvili izmera in kartiranje. 
Odgovornost vsake občine je bila, da zagotovi potrebne veščine ter strokovno znanje za ekipo 
na terenu.  
 
Z začetkom veljave novega katastrskega zakona leta 2010 je bil predstavljen nov digitalni 
kataster, s tem pa so bili elaborati odpravljeni. Evidentiranje mej sedaj temelji na merjenju 
zemljiškokatastrskih točk, ki se jim določijo koordinate, ki se nanašajo na državno geodetsko 
mrežo (EUREF89). Koordinate so shranjene kot zemljepisna širina/dolžina v referenčnem 
sistemu, kot jih določa Norveška geodetska uprava (Nysæter, 2017). Odločeno je bilo, da se 
za projekcijo kart uporablja projekcija UTM (Universal Transveral Mercator). Norveška je zajeta 
v 6. cono UTM v območju od 31 do 36. Ko so zemljiškokatastrske točke shranjene v 
informacijskem sistemu katastra, se izdela poročilo, ki prikazuje geografske podatke (nor. 
Matrikkelbrev) in predstavlja končni izdelek, ki ga prejme lastnik (Mjøs, 2014). 
 
Za načrte in geografske podatke se običajno določijo horizontalne koordinate in višina v dveh 
različnih datumih. Načrte je treba izdelati v EUREF89 in višine morajo temeljiti na uradni višini 
države. Za občine z lokalnimi referenčnimi koordinatnimi sistemi se pripravijo transformacijski 
parametri z zadostno natančnostjo, ki se uporabijo za pretvorbo v uradni koordinatni sistem. 
Pri uporabi takšnih referenčnih sistemov se mora to jasno odražati na vseh načrtih ali kopijah 
primerov iz trenutne podatkovne baze. Načrti morajo prav tako zagotoviti ustrezne 
transformacijske parametre in imeti referenčno mrežo ter linije, ki predstavljajo uraden 
geodetski datum (Mjøs, 2014). 
 
4.4 Pravila izmere in izdelovanja načrtov 
 
Za geodetske meritve in izdelavo načrtov so za mestna območja odgovorne norveške občine, 
najpogosteje pa jih izvajajo geodeti, ki so tam zaposleni. Nekatere občine najamejo geodete 
iz zasebnih podjetij, da opravijo izmero, ampak so sami še vedno odgovorni za vnos podatkov 
v kataster. Katastrski zakon navaja, da se na terenu označijo in izmerijo vse meje, ki so 
določene s koordinatami iz uradnega referenčnega koordinatnega sistema (Matrikkellova 
2005). Ostale podrobnosti so podane v zakonu o katastru, kjer je navedeno, da je potrebno 
skupaj s koordinatami navesti tudi njihovo natančnost in metodo, ki se je pri meritvah uporabila. 
Zakon hkrati zahteva , da se izmera in izračun izvedeta v skladu s pravili, podanimi v tehničnem 
standardu, ki ga je izdala norveška geodetska uprava (Matrikkelforskriften 2009).  
 
Najpomembnejši standard je ''Izmera katastrskih meja'' (Kartverket 2011). Ta standard 
zahteva izvedbo izmere z uporabo redno vzdrževane merske opreme. Druga zahteva je 
opravljanje nadštevilnih meritev, tako da je vsaka meritev nadzorovana z drugo. Standard 
določa, da se koordinate izračunajo z izračunom popravkov, ki mora vključevati analizo 
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odkrivanja napak in statistično zanesljivost. Poleg tega navaja, da so zahteve glede kakovosti 
za rezultat enake tako za zemljiškokatastrske kot tudi za začasne točke, uporabljene v izmeri 
(Nysæter, 2017). 
 
Do leta 1980 je bila najpogostejša uporabljena mejna oznaka mejni kamen ali križ v kamnu ali 
temelju (10 x 10 cm), primer slika 3. 
 
 
Slika 3: Kje je meja? 
 
Leta 1980 je bil uveden sistem obveznih geodetskih meritev in izdaje elaboratov, ki so 
prikazovali meje in njihove koordinate po celotni državi. Uveden je bil standardiziran mejnik iz 
aluminija, ki je tudi postal prevladujoč mejni znak, prikazan na sliki 4. V norveškem sistemu je 
načelo, ki pravi, da bo meja povezana s položajem naravnega elementa v času določitve meje 
v primeru, če se ta spremeni (reka, potok ali pobočje) (Mjøs, 2016). 
 
 
Slika 4: Primer aluminijastega mejnika. 
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Slika 5: Primer zemljišča s krogom nad parcelo (sliki lastništev v občini øygarden) 
 
Krog nad parcelo prikazuje, da nepremičnina obstaja na tej lokaciji, vendar to območje še ni 
bilo nikoli izmerjeno s strani geodetov. Območje kroga je standardizirano in nima nobene 
povezave z velikostjo nepremičnine. Po vsej državi obstaja veliko takih primerov. Stranke 
lahko brskajo po spletni strani www.seeiendom.no ter tako poiščejo osnovne informacije o svoji 
nepremičnini. Če imajo svojo identifikacijsko število, lahko z njo dobijo še podatke iz zemljiške 
knjige. 
 
4.5 Metode izmere (nor. Målemetoder),  
 
Geodetske metode, se uporabljajo pri izmeri, kjer se zahteva visoka stopnja natančnosti ali pa 
ko pogoji niso primerni. Tak primer so območja, ki jih zaradi nepreglednosti ni mogoče 
fotogrametrično zajeti (Oystein Andersen, 2009). Zakonodaja predvideva in zahteva redno 
vzdrževanje merske opreme, kar pomeni običajno kalibriranje teodolita, glede GNSS 
sprejemnika pa se pred nadaljnjo uporabo izmerijo koordinate v že znanem položaju. Za 
preproste in zapletene primere so postopki v zvezi s terensko izmero enaki (Nysæter, 2017). 
 
4.5.1 GNSS-izmera kot najpogosteje uporabljena metoda 
 
GNSS se uporablja kot splošni izraz za globalno navigacijo in lokalni sistem, ki se lahko 
uporabi za določanje položaja satelitske antene/sprejemnika kjerkoli na Zemlji. Temelji na 
različnih vrstah opreme in satelitskih sistemih. Ameriški GPS sistem je najbolj razširjen, ki se 
danes uporablja na Norveškem, uporablja pa se tudi ruski GLONASS. V naslednjih nekaj letih 
se bo uporabljal tudi evropski sistem GALILEO. Metoda izmere je lahko meritev v realnem 
času – RTK (Real Time Kinematic) ali izračun položaja po končanem merjenju (Nysæter, 
2017). 
 
Na Norveškem se najpogosteje uporablja meritev v realnem času - predvsem zaradi 
učinkovitosti metode in uporabe merske opreme. V času, ko so razvili norveške tehnične 
standarde za geodetske meritve, so prevladovale tudi druge metode merjenja. Geodetska 
uprava daje navodila geodetom, kako je treba izvajati GNSS-izmero. Odvisna je od 
posameznega primera. Zahteve glede geodetske natančnosti so precej prilagodljive, od 10 cm 
v urbanih območjih do +/- 2 metra na območjih podeželja. Če za uporabo GNSS ni signala, se 
izvaja tahimetrična izmera.  
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5 KOMASACIJSKO SODIŠČE (nor. Jordskifteretten) 
 
Norveška je edina evropska država, ki je uredila svoj komasacijski postopek znotraj svojega 
pravnega sistema. Komasacijsko sodišče je državni organ, ki združuje sodno moč, načrtovanje 
in svetovanje pri ukvarjanju z zemljiškimi spori. Vendar pa delo ne obsega le komasacijskih 
del, temveč je v svojem bistvu komasacijsko sodišče organ, ki se ukvarja z nesoglasji in 
poskuša doseči pravo rešitev v vsakem nastalem sporu. Sodnik mora ostati nepristranski, da 
obe udeleženi strani, dobita ustrezno razsodbo. Glavni namen komasacijskega sodišča je 
rešitev težav, ki so nastale kot posledica neučinkovitih zemljiških struktur kot tudi razmejitev 
meja. Skozi leta se je sodišče močno razvilo in razširilo, tako da njegova pristojnost pokriva 
širok del primerov povezanih z uporabo in lastnino zemljišč na podeželju ter mestnih in 
primestnih zemljiščih. Prav zaradi teh razlogov sodišče postaja večnamenska ustanova 
(Suarez Fernandez, 2008). 
 
5.1 Kaj je komasacija?  
 
Komasacija pomeni celovito prerazporeditev postopka podeželskih in mestnih površin, ki so 
sestavljene iz zemljišč, prekritih s kmetijskimi ali gozdnimi površinami. Zakonsko opredeljeni 
cilji komasacijskega postopka se razlikujejo od območja do območja, vendar pa je splošni 
namen izboljšanje fizičnega razporeda zemljišč, parcel in lastniških enot in širjenje primerne 
uporabe nepremičnin. Osnovni cilj je prilagoditev lastniških pogojev ali pa postavitev stavb, 
najbolj učinkovitemu izkoristku zemlje (Suarez Fernandez, 2008). 
 
Širši cilj komasacije je oblikovanje zemljišč na podlagi zemljiških menjav, preko katerih se 
tvorijo nova zemljišča, ki so boljše oblikovana za njihovo namembnost (parcele so večje in 
boljše oblikovane). Kot dodatek k dejanskim zemljiškim izmenjavam, izboljšavi cestnih površin 
in ostalih namenov, ki so potrebne za vpeljavo komasacije, odvisna vrednost in lastništvo 
nepremičnin ostaneta nespremenjena. Strogo omejena območja in projektno naravnani 
postopki so tudi značilnosti komasacije. Komasacija je pogosto izvedena za vse parcele, bolj 
natančno geografsko omejena na določena območja. Velikost in obseg komasacije se razlikuje 
od majhnih sprememb meje med dvema parcelama do popolne spremembe več sto parcel z 
načrtovanjem in vlaganjem v novo infrastrukturo. Na osnovnem nivoju ima komasacijski 
postopek namen preoblikovanja zastarelih in nezadovoljivih lastniških vzorcev. Vsaka posest, 
za katero se domneva, da bo s težavo uspešno izrabljena, je lahko podvržena komasaciji pod 
pogoji Zakona o komasaciji. Enako velja, ko okoliščine postanejo neugodne kot rezultat 
izgradnje novih objektov, izboljšanja objektov, vzdrževanja le-teh in upravljanja javnih cest, 
vključno z zapiranjem zasebnih železnic in nekmetijskega napredka v kmetijskih območjih 
(Sky, 2002). 
 
Obstajajo različne možnosti uporabe komasacije, kot na primer razlastitev za javno dobro, 
razširjeno načrtovanje rabe zemljišč, naložbe v izboljšavo zemljišč in zasebni del gospodarstva 
(ceste, odtoki), ureditev lastništev (več kot ena parcela), »zapisovanje mej«, geodetske 
meritve …itd.  Komasacija se največkrat uporablja na podeželju za vse tipe zemljišč (kmetijska, 
gozdna, zazidljiva …). Na Norveškem so vse vrste zemljišč, tako kmetijska kot stanovanjska, 
lahko objekt komasacije in ni zelo strogih zakonskih omejitev. V praksi je zemljiška komasacija 
bolj usmerjena na kmetijska območja, vendar pa so stanovanjska zemljišča, zemljišča za 
rekreacijo, zemljišča za pridobivanje peska in kamna itd. pogosto vključena v komasacijo 
(Suarez Fernandez, 2008). 
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Vse več primerov se nanaša na zasebne ceste v mestnih predelih. Komasacija ima ekonomski, 
socialni, zakonski, prostorski in okolijski učinek. Osnovno načelo, ki ni upoštevano samo na 
Norveškem je, da nobena stranka ne bo utrpela nobene škode kot rezultat komasacije. Skoraj 
vsa komasacijska zakonodaja v različnih državah dopušča vključitev nasprotujočih strank, da 
se vključijo v postopek (Suarez Fernandez, 2008). 
 
5.2 Zgodovinsko ozadje komasacijskega sodišča 
 
Zelo je pomembno poznavanje samega komasacijskega sodišča. Prvi zakon o komasacijskem 
sodišču sega na konec 18. stoletja. Cilj zakona je bil doseči zaključeno lastnino, ki je bila 
sestavljena iz enega dela kmetijskega zemljišča s kmetijo na sredini. Zaradi norveške 
konfiguracije terena obstaja veliko število gručastih naselij. Lastništvo se lahko zato razdeli, 
da ima en kmet pravico do spravljanja lesa, spet drugi pa pravico do košnje. Gorska področja 
so še vedno v večini v skupnem lastništvu kmetov ali pa pripadajo državi (Suarez Fernandez, 
2008). 
 
Zakon o komasaciji je pričel veljati leta 1859. S tem zakonom je bila komasacijskemu sodišču 
dana avtoriteta, da lahko odloča tudi o mejah. Tako so večja območja podeželja prestrukturirali 
s komasacijo. Od leta 1950 dalje so komasacijska sodišča veljala kot javne institucije. Sodišču 
so zaupali tudi avtoriteto pri reševanju sporov, ki se je nanašala na neurejene meje in 
neurejena lastništva. Obenem je bilo sodišču omogočeno tudi izvajanje geodetskih meritev 
(Suarez Fernandez, 2008). 
 
5.3 Komasacijsko sodišče kot institucija 
 
Komasacijsko sodišče ima približno 230 zaposlenih. Pristojnost je razdeljena na 34 
komasacijskih okrožnih sodišč in 6 okrožnih pritožbenih sodišč (slika 6). Največjo 
komasacijsko pisarno najdemo v mestu Bergen (Domstolene i Norge, 2011). 
 
Glavna razlika med komasacijskim in navadnim sodiščem je ta, da navadno sodišče nima 
zaposlenih geodetov. Druga velika razlika pa je v načinu obravnavanja primerov. V večini 
primerov gre zgolj za spor med dvema strankama, kje naj bi meja potekala. Geodeti so 
odgovorni za načrte, ki jih izdelajo po izmeri obravnavanega območja. Prav tako spoznajo sprti 
strani in poskušajo doseči dogovor (Domstolene i Norge, 2011). 
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Slika 6: Pritožbeno in komasacijsko sodišče na Norveškem (spletna str. 
https://www.domstol.no/en/) 
 
5.4 Zaposleni v komasacijski pisarni 
 
Na čelu vsake izmed komasacijskih pisarn je glavni geodet, ki je hkrati glavni komasacijski 
sodnik. Delo sodnika lahko opravlja oseba, ki izpolnjuje zahteve sodniške organizacije in ima 
10 let delovnih izkušenj. Program, ki ga morajo kandidati opraviti je sestavljen iz različnih 
pomembnih predmetov. Ti predmeti vsebujejo geodetske meritve, kataster, zakonodajo in 
ekonomijo ter vrednotenje nepremičnin. Dva izmed ključnih predmetov programa sta 
prostorsko načrtovanje in komasacija zemljišč. Komasacijske sodnike imenuje kralj Norveške 
(slika 8). 
 
                 
Slika 7: Administrator, sodnik in geodet 
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5.4.1 Delovni dan sodnika 
 
Komasacijska sodnica Kristin Lande mi je skozi intervju opisala svoj delovni dan (Kristin Lande, 
2017):  
»Ko rešujem primer, sta mi v pomoč tajnica in geodet. Vsak primer moram pred zaslišanjem 
podrobno preučiti. Obstajajo različne sodniške seje. Sprejeti moraš pravilno zakonsko 
odločitev in upati, da se bosta obe strani spora strinjali z njo. Pomembno je tudi upoštevati 
Zakon o komasaciji, ki je sprejet s strani parlamenta. Eno uro na dan sem tudi na voljo za 
stranke, ki postavljajo vprašanja preko telefonske linije. Sodnik se lahko udeleži tudi dela na 
terenu, da vidi, kakšno je stanje v naravi. Če se odpravimo na teren, stranke vedno vnaprej 
pisno obvestimo, saj smo lahko drugače umaknjeni iz primera.« 
 
5.4.2 Pričetek postopkov in odgovornost za pregled 
 
Zaslišanje je lahko izvedeno na željo lastnikov nepremičnin, ljudi s služnostno pravico in 
najemniki. Javni organi in ostali investitorji imajo pravico, da izkoristijo zemljišča za stavbne in 
infrastrukturne načrte in lahko zaprosijo komasacijsko sodišče glede zemljišča v skladu s 
poglavjem številka 3 (Zakon o komasaciji). Javni organi, ki imajo pravico urejati lastninske 
pravice, lahko zahtevajo komasacijo zemljišča v skladu s tretjim poglavjem in določitev meje v 
skladu s členom 4-2, ki se nanaša na meje (Domstolene i Norge, 2011). 
 
Država je dodala nekaj strožjih pravil in s tem izboljšala  delovanje sistema. Zaposleni lahko 
podatke prinesejo v “Matrikkelen” (Novi kataster) in imajo tudi vanj vpogled ter možnost 
pridobitve geografskih podatkov. Podatkov ni moč spremeniti, saj sistem to ne dovoljuje. 
Sistem omogoča iskanje starih načrtov iz arhiva. Stranke v sporih morajo prinesti svoje lastne 
dokaze. Stranki se lahko branita sami ali pa najameta odvetnika (Domstolene i Norge, 2011). 
 
5.5 Zakonodaja 
 
Nov zakon o komasaciji je bil sprejet junija leta 2013 in se je začel izvajati januarja 2016. Zakon 
je rezultat dolgoletnega zakonodajnega dela na Ministrstvu za kmetijstvo in prehrano. 
Spremembe v zakonu so namenjene, da se komasacija zemljišč pogosteje uporablja kot 
orodje pri načrtovanju kot tudi pri spodbujanju k učinkovitejšemu razvoju. Hkrati so v veljavo 
stopile spremembe zakona iz leta 2013 ter spremembe več drugih zakonov. Veliko novih 
predpisov je postalo učinkovitejših. 
 
Strukturo razvoja dejavnosti komasacije na Norveškem si lahko ogledamo v diagramu na sliki 
8. 
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Slika 8: Razvoj dejavnosti komasacije na Norveškem 
 
5.5.1 Dve glavni načeli 
 
Zemljiški spori v podeželskih regijah se nanašajo na pravice, dolžnosti in nesoglasja pri mejah. 
Vsa ta različna nesoglasja imajo različno naravo in karakteristiko. V širšem pogledu so lahko 
razvrščena v dve večji skupini primerov. To sta: 
 pojasnitev mej in 
 pravic. 
 
Pogoste težave, ki se pojavljajo pri mnogih primerih, so nenatančno določene meje ali pa 
nerazjasnjene pravice. Določitev mej je poseben tip primera, ki je del Zakona o komasaciji. 
Lastnik lahko predlaga komasacijo sodišču za poseben primer, da razjasni, označi ali opiše 
mejo zemljišča. Ko se odločitev sprejme, se meje označijo s stalnimi mejnimi znaki. Prav 
tako se vrišejo na načrte in se jim dodeli koordinate. To preprečuje nadaljnje spore (Suarez 
Fernandez, 2008). 
 
Drugi tip primera je razjasnitev in določitev pogojev, ki se nanašajo na posest in pravice 
uporabe pod skupnim lastništvom (območja zemljišč imetnikov lovskih ali pastirskih 
pravic). Zelo pogosto se primeri nanašajo na imetje cestnih pravic. V območju Bergna je 
pogosta tudi pravica do priveza (Suarez Fernandez, 2008). 
 
 preureditev/nova določitev zemljišč in pravic 
V nekaterih primerih je potrebna zamenjava zemljišč ali odstranitev pravice uporabe 
zemljišča. V to aktivnost so vključeni naslednji ukrepi: 
- razrešitev skupnega lastništva, 
- parcelacija, 
- določanje pravil za skupno uporabo, 
- skupni ukrepi za zasebne skupne infrastrukture, 
- odstranitev zapadlih pravic. 
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Ostale dejavnosti, ki niso del prejšnjih dveh načel, so (Suarez Fernandez, 2008):  
- ocena nadomestil v povezavi  s komasacijskim primerom. Sodišče lahko oceni 
nadomestilo in prepove uporabo zemljišča. Komasacijsko sodišče lahko obravnava več 
različnih ocenitev, 
- ocenitev zasebnih cest - udeležencem je dano nadomestilo za zemljo s pridobitvijo 
ceste ali pa s souporabo skupne ceste, 
- ocenitev ograje - sodišče se odloča, ali je med zemljiščema potrebna skupna ograja, 
- pogodbena ocenitev - stranke se strinjajo, da komasacijsko sodišče določi nadomestilo 
v povezavi z razlastitvijo, 
- ocenitev na podlagi Zakona o zemljiščih in Zakona o jelenih, 
- ostale ocenitve se nanašajo na pravice in zemljišča, ko se stranke strinjajo, da 
komasacijsko sodišče naredi ocenitev. 
 
5.6 Kaj je svetovanje in kako deluje? 
 
Svetovanje je zelo pomembna dejavnost v delčku procesa, pri katerem komasacijsko sodišče 
pripravi osnutek komasacijskega načrta. Na podlagi svojih izkušenj in znanja se mora sodnik 
odločiti, kdaj in kako intenzivno svetovati. V samem postopku sodnik lahko prevzame vlogo 
svetovalca ali odločevalca. Kombinacija teh dveh postopkov žal ni mogoča. Če svetovanje ni 
uspešno, je sodnik odstranjen s primera. Sodnik poskuša na obravnavi s stranko doseči 
primerno rešitev. Moč svobode izbire postopka lahko sodnika spremeni v dejavnega in 
ustvarjalnega svetovalca. Pri tem se sodnik vseeno osredotoča na svojo nepristranskost. 
Svetovalčeva vzpostavitev ravnotežja med strankama odseva v vzorcih obnašanja preko 
različnih primerov (Rognes and Sky, 1998). 
 
Ena izmed negativnih stvari, ki zadeva svetovanje, je, da ima sodnik več vlog. Sodnik poleg 
primarne vloge, opravlja tudi vlogo svetovalca. Razlika je zapletena tako za stranke kot za 
sodnika. Stranke poskušajo doseči sporazum, da v veliki meri zaščitijo lasten interes. Ta 
postopek poteka neprestano tako na okrožnih kot tudi na komasacijskih sodiščih. Rezultati 
postopka so bili do sedaj več kot zadovoljivi. Potek in načrtovanje postopka je v domeni 
strokovnjakov. Ustrezen postopek je izbran s strani politikov. V povezavi s svetovanjem je 
pomembno vedeti, da sodnik predstavlja posebno sodišče, ki je del sodnega sistema. 
Svetovanja ni v primerih, ki so navedeni v Zakonu o komasaciji, člen 3-17 (Sky, 2002). 
 
5.7 Obseg dela v komasacijski pisarni  
 
Količina dela se spreminja in je odvisna od lokacije in zahtevnosti primera. Sama obsežnost 
primera glede na območje se lahko nanaša na nekaj kvadratnih metrov pa do nekaj 100 
hektarov. Primeri so lahko rešeni v nekaj dneh ali pa v nekaj letih. 
 
Na letni ravni je v povprečju na koncu leta uspešno rešenih 50 primerov, ampak se število iz 
leta v leto spreminja. V tem trenutku imajo v postopku reševanja približno 90 primerov. Vsako 
leto komasacijska sodišča po državi obravnavajo skupaj okoli 1000 primerov. Gre za mejne 
spore in pravice. Njihovo število se povečuje.  
- Približno 50 % primerov je sporov (»čisti spori«, člen 4-1, 4-2; - o mejah in pravicah, 
obe strani spora imata svoje mnenje o tem, kje poteka meja). Spori se lahko zgodijo 
znotraj družin, med sosedi ali pa zaradi razgibanosti terena. 
- Približno 45 % primerov – t. i. ''spreminjajoči se'' primeri se nanašajo na zemljišča in 
pravice, ki so na zemljišču in še niso vključene v spore. Taki primeri so drugačni od 
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tistih, ki jih obravnava navadno sodišče. Pri obravnavi primera se upošteva tudi Zakon 
o komasaciji. Večina teh primerov se nanaša na ceste ali pravico do imetja ceste, tudi 
v primeru, da zemljišče ni v lasti ene izmed strank, po katerem naj bi cesta potekala. 
- Približno 5 % primerov je takšnih, kjer stranke želijo pridobiti novo pravico ali pa 
spremeniti staro. 
- Primer re lokacije (zamenjava zemljišča - ideja izvira iz leta 1980) - država je vnaprej 
kupila zemljišče in na tem območju planirala gradnjo nove ceste. Komasacijsko sodišče 
prevzame primer z namenom, da bi premaknili njihovo kupljeno zemljišče, kjer je 
načrtovana nova cesta. Tovrstni primeri zahtevajo veliko časa in delovne sile. 
Posledično takšnih primerov ni veliko. Pred zamenjavo zemljišč moramo biti pozorni 
na vrednost in površino zemljišča, saj mora ta po koncu primera ostati nespremenjena. 
Če se po zaključku primera vrednost zemljišča zmanjša, je stranka dolžna dobiti 
nadomestilo.  
- “Stalna služnost” –  (nov zakon iz leta 2013) Primer: Stranka zaradi neprimernega 
vozišča, želi obnovo ceste. V primeru, da občina ne dovoli izgradnjo nove ceste, tudi 
komasacijsko sodišče ne more ukrepati. Če občina odobri gradnjo nove ceste, se 
postopek lahko nadaljuje na sodišču. Sodnik ima lahko na občinskem zaslišanju dva 
pomočnika (občina lahko izbere kogar koli). Za potek postopka morajo biti izpolnjeni 
ustrezni pogoji (cestna pravila, lastninske pravice itd.). V primeru, da je cesta v zasebni 
lasti, se izvede razlastitev ceste. Primer javnih cest je prikazan na sliki 9. 
 
 
Slika 9: Komasacija zaradi izgradnje nove ceste 
 
5.7.1 Razlogi za veliko število sporov 
 
Veliko sporov na Norveškem je lahko razložiti zaradi slabe kvalitete zemljiško informacijskega 
sistema in pomanjkanje izobraženega kadra (ki bi preverjal nepravilnosti). Če sistem razpolaga 
z ustrezno izobraženimi geodeti, so le-ti sposobni določiti pravilno mejo in to lahko reši primer. 
Največ sporov je na podeželju. Številka pa se veča tudi na obalnih območjih. 
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5.8 Komasacija in lokalna vlada 
 
Pogosta tema pogovora na Norveškem je povezava komasacijskega sodišča in vlade zaradi 
skrbi, da bi se sodišča odcepila od vlade. To je ena izmed glavnih skrbi delovne skupine, ki je 
imenovana s strani pravosodnega ministrstva. V naslednjih treh letih bodo raziskovali, kako 
prerazporediti sodišča na Norveškem z izjemo vrhovnega in pritožbenega sodišča (Suarez 
Fernandez, 2008). 
 
Obstajata dva tipa stroškov vključenih v komasacijo. To sta naložba in sam strošek postopkov. 
V preteklosti so bile denarne pomoči pogostejše. Naložbe so pogosto financirane s strani 
strank samih. Stranke od vlade ne dobijo velike količine denarne pomoči, vendar pa obstajajo 
izjeme. Eden izmed takih primerov je denarna pomoč za gradnjo gozdnih cest. Pomoč znaša 
60 %, lahko pa se razlikuje od leta do leta. Odvisna je od celotne cene ceste za tovornjake in 
40 % za ceste, namenjene traktorjem. Strošek zaposlenih kot tudi sodnika je plačan s strani 
vlade. Stranka poravna pristojbino, ki je že vnaprej določena. Prav tako poravnajo tudi stroške 
za postavljene mejnike in postopek komasacije. Vsi stroški pod določenimi pogoji ne bremenijo 
stranke. Če je vloga za komasacijo brez osnove, zavrnjena ali umaknjena, se stroški razdelijo 
med stranke na osnovi prednosti, ki se tičejo posamezne stranke v postopku. Druga stran je 
ta, da stranke v določenih primerih potrebujejo dovoljenje s strani okrožne pristojne ustanove. 
Komasacija se ne more izvajati za zemljišča, ki se nahajajo na zazidljivih območjih, preden 
gradbeni svet ne poda svojega mnenja (v preteklosti). Kos posesti, ki si ga lastijo dva ali več 
posameznikov, se imenuje skupno lastništvo in potrebuje dovoljenje s strani okrožne skupnosti 
(Per Kåre Sky, 2002).  
 
Komasacijsko sodišče se bo posvetovalo z javnimi pristojnostmi v primeru, da bo komasacijski 
načrt vplival na zadeve v njihovi pristojnosti. Enako velja za zadeve, ki so objekt odločitve 
javnih pristojnosti in bodo vplivale na komasacijski načrt.  
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6 RAZPRAVA 
 
Oba, Slovenski in Norveški katastrski sistem, izhajata iz tako imenovanega nemškega 
katastrskega sistema. Podobnost slovenskega sistema lahko pripišemo vplivu Avstrije v času 
Jožefa II in kasneje Franca I. 
 
Sam začetek slovenskega katastrskega sistema je bil franciscejski kataster (uradni zapisnik o 
zemljiščih v preteklosti). V tistem času je bila večina Slovenije že izmerjena in zabeležena na 
kartah. Enakovredno so bile izvedene meritve v mestnem in na podeželskem območju. 
 
Na Norveškem meritve v mestih in na podeželju niso bile enake vse do leta 1980, ko je prišel 
v veljavo nov katastrski zakon. Do takrat so se meritve razlikovale, tudi med občinami.  
 
V Sloveniji ima vsako zemljišče svojo unikatno številko (parcela) in pripada istemu lastniku, ki 
je vpisan tudi v zemljiško knjigo. V norveškem katastru imajo prikazana lastništva. Ta so 
sestavljena iz več parcel z unikatno številko (podatki se vodijo za posest). Za obe državi velja, 
da so prvotno zemljišča bila zapisana zaradi obdavčitve. V obeh državah se je zemljiška knjiga, 
takšna, kot jo imamo danes, pojavila okoli sredine 19. stoletja.  
 
Slovenija je zelo majhna država, vendar ima preko 5,5 milijona parcel. V primerjavi z Norveško, 
ki ima 2,5 milijonov zemljišč, je število zemljišč v Sloveniji preveliko (Slovenija je 18-krat 
manjša od Norveške). To predstavlja velik problem, ki upam, da ga bomo v prihodnosti rešili. 
Geodet v Sloveniji lahko na terenu sam izbira metode, ki jih bo uporabil pri izmeri. Na 
Norveškem te odločitve sami ne morejo sprejeti. Tam geodet prejme navodila o merski metodi, 
s strani geodetske uprave. Menim, da je geodet tisti, ki je za izbiro metode najbolj usposobljen, 
saj je s situacijo seznanjen bolje kot ljudje iz pisarne. Razlog za tak sistem na Norveškem je 
verjetno pomanjkanje izobrazbe med geodeti. 
 
 Uporaba merskih metod 
Najpogosteje uporabljena metoda na Norveškem je GNSS (natančneje RTK), uporablja se 
tudi merski trak. Če obstaja več točk, ki jih je potrebno izmeriti ali se GNSS ne more 
uporabiti, se uporabi tahimetrična izmera. V Sloveniji za določanje točk pogosto 
uporabljamo GNSSv kombinaciji s tahimetrično izmero.  
 
 Izmera 
Pravilna meja v Sloveniji je tista, ki je prikazana v katastru. Geodetu je naročeno, da sledi 
katastrskim, prostorskim in gradbenim zakonom itd. Ko poteka mejna obravnava in se je 
udeleži večina sosedov, pokažejo, kje je njihova meja in geodet pokaže mejo prikazano v 
katastru. Sosedje se lahko glede meje strinjajo ali pa ne. V primeru nestrinjanja se lahko 
med seboj dogovorijo za novo mejo ali pa se morajo udeležiti ustne obravnave na 
geodetski upravi. Če to ni učinkovito, se spor lahko rešuje na sodišču.  
 
Na Norveškem ne občina ne geodetska uprava ne moreta določiti, kje leži pravilna meja. 
Občina določi samo izbrano mejo, ki se lahko vpiše v zemljiško knjigo. Upoštevajoč Zakon 
o načrtovanju in gradnji bi morala parcelacija biti izvedena na podlagi dovoljenja zemljiške 
parcelacije. Lastnik se lahko odloči imeti tudi drugo mejo in ne tisto, ki jo posname geodet. 
Če je bila meja izmerjena narobe, se sosedje dogovorijo za ustrezno mejo. V primeru te 
odločitve ni potrebno, da se meja ponovno izmeri, saj napisani dogovori in vpis v zemljiško 
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knjigo niso obvezni. Med takšnimi strankami gre za ustni dogovor, pri tem pa si morata 
soseda zaupati. Seveda pa obstajajo primeri, kjer stranki ne prideta do sporazuma. Lahko 
se odločijo, da živijo v sporu ali pa ena stranka primer pripelje do sodišča. V primeru 
nestrinjanja občina izmeri obe zahtevi ali zapiše mejo kot nedoločeno. Kataster bo tako 
pokazal, da obstaja na tej meji spor. Lastnik, ki se odloči oditi na sodišče, lahko izbira med 
navadnim sodiščem (ustni dogovori med strankami), komasacijskim sodiščem (določitev 
meje) ali okrožnim guvernerjem (tehnične težave, pritožba zoper geodetske izmere, kot na 
primer: Sosed ni bil povabljen na mejno obravnavo.). Navadna sodišča ne bodo v celoti 
uredila stanje (izmerila njihovih odločitev ter jih vpisala v zemljiško knjigo), saj mora to 
stranka storiti sama. Odločitev komasacijskega sodišča bo izmerjena, označena z mejniki 
ter vpisana v zemljiško knjigo. Norveška ima edina takšno sodišče in pravno zakonodajo. 
Je prva institucija, za katero vem, da poleg sodnika svoje delo opravlja tudi geodet.  
Primer na komasacijskem sodišču stane povprečno 20.000 € (plačano iz državnega 
proračuna), stroške geodeta in druge dodatne stroške krije stranka sama. Če so v to 
vključeni odvetniki, cena hitro naraste na 50.000 €. Na letni ravni v državi obravnavajo okoli 
1000 primerov in samo nekaj teh primerov gre na višje sodišče (okoli 5 %). Obstajajo 
omejitve, če taki primeri pristanejo na pritožbenem sodišču. Zemljišče mora biti vredno več 
kot 14.000 €. Večina sporov glede meje je manjše vrednosti. Menim, da ni važno, ali gre 
za navadno ali komasacijsko sodišče, da poda svojo odločitev, saj pri tem ni razlike. 
 
 Izobrazba 
Z izobrazbo geodeta v Sloveniji se lahko zaposliš na geodetski upravi, zasebnih podjetjih 
,kjer lahko z ustrezno stopnjo geodetske izobrazbe pridobiš ustrezno liccenco za izvajanje 
geodetskih storitev. Za odgovornega geodeta je potreben končan magisterij, 5 let izkušenj 
v podjetju in opravljen strokovni izpit. Ko ustrezaš tem pogojem, se imaš možnost vpisati v 
Inženirsko zbornico Slovenije. Geodetske službe v občini niso uveljavljene. 
 
Na Norveškem lahko vsakdo postane geodet, saj nimajo obveznega šolanja. Nimajo 
sistema licenciranja geodetov. Kot geodet na Norveškem lahko delaš na geodetski upravi, 
v zasebnem podjetju (ni toliko podjetij, kot v Sloveniji), na komasacijskem sodišču in občini. 
Občine se ravnajo zgolj po zakonu in imajo pomemben vpliv na izdelovanje načrtov in na 
meritve. Imajo več pooblastil kot Geodetska uprava, ki podaja le nasvete občinam. Večina 
geodetov dela na občinah. Občine izvajajo geodetske meritve in imajo proste roke pri 
zaposlitvi osebe, ki bo meritve izvajala. Obstajajo natančni postopki, kako izvajati 
geodetske meritve. Ti postopki so zapisani v katastrskem zakonu. Občina mora tem 
postopkom slediti. Geodetska uprava lahko daje nasvete občinam, ampak jim ne more 
dajati navodil ali voditi postopka pritožbe. Lastnik se ne more pritožiti okrožnemu 
guvernerju glede meje (ne občina kot tudi ne okrožni guverner se ne moreta odločiti, kje 
točno ta leži). Kje se meja nahaja, je lahko določeno le z dogovorom med strankami 
oziroma s strani sodišča, če do tega sploh pride. Sistem se je raje usmeril na reševanje 
sporov, kot pa na preprečevanje le-teh. 
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7 ZAKLJUČEK 
 
Čeprav se morda norveški zemljiški administrativni sistem zdi naprednejši od slovenskega, 
temu ni čisto tako. Razlike med sistemoma se pojavijo zaradi zgodovine, različne razvitosti 
države pa tudi uporabe zakonodaje na področju evidentiranja in upravljanja z nepremičninami.  
 
Norveška ima sloves ene najbogatejših držav na svetu zaradi svojega izvoza, ribolova in 
naftnega bogastva. Slednje prinaša v državno blaginjo, veliko denarja, ki ga javni sektor 
uporablja za vsakodnevno posodabljanje in upravljanje s podatki. Dobra stran sistema je 
združen kataster in zemljiška knjiga. Pozitivna stran v Sloveniji, a hkrati negativna na 
Norveškem je ohranjanje dobre kakovosti podatkov v katastru, kakor tudi kakovosti izvajanja 
geodetskih storitev. Vse to pa je posledica neurejenega sistema licenciranja na Norveškem, o 
čemer tečejo danes mnoge razprave in vse kaže, da bo tudi Norveška uvedla pooblaščenega 
geodeta in predpisala zahtevano izobrazbo za katastrske storitve.  
 
Upam, da bo nekega tudi Norveška imela obvezno šolanje za geodete. Sem namreč mnenja, 
da je pomembno imeti izobražen kader, saj če se pojavijo kakršne koli napake, se bodo znali 
ustrezno spopasti z njimi. Gre namreč za napake, ki jih neustrezno izobražena oseba ne bi niti 
opazila. 
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